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摘 要 ： 针对三相 ＬＣＬ 型并网 逆变器
，
研究 了 基于 比 例谐 振 （ ＰＲ ） 控制 以 及 电 网 电压前馈控制的 电容 电流 与 电 网
电流双 闭环控制 策略 ， 并分别与 网 侧 电流反馈和 逆变器侧 电流反馈控制策略进行 了 对比 分析 。 采用 ｓ 域和 ｚ 域
根轨迹方法分析 ＰＲ 控制器参数 的选取 以及不 同延时 对系统稳定性的影 响 。 最后
，
仿真和实验结果验证 了理论
分析 的正确 性和控制策略 的可行性 。
关 键 词 ： 逆变器 ； 滤波器 ； 比例谐振
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三相 ＬＣＬ 型并网逆变器系统如图 １ 所示 。为逆变器侧 电压 ； ｕｇ 为 电网 电压 ；心 为 比例 增益 。
图 １ 三相 ＬＣＬ 型并网逆变器拓 扑
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